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В даний час автотранспорт є одним з основних джерел забруднення 
атмосферного повітря. В великими містами атмосфера містить в 10 разів більше 
аерозолів і в 20 разів більше газів. При цьому 60-70% газового забруднення дає 
автомобільний транспорт. На даний час світовий автомобільний парк перевищує 2 
млрд. одиниць, з яких 80-85% 
становлять легкові, 18-20% – 
вантажні автомобілі. Частка 
транспортних засобів в забрудненні 
повітря в містах сягає 50-70% [1]. 
Дослідження проведено проб 
вихлопних газів нерухомого 
автомобіля, при обертах 
колінчастого валу двигуна  від 800 
об/хв. до 3600 об/хв. В отриманих 
пробах визначали процентний вміст 
чадного газу (CO), вуглекислого газу 
(CO2) та водень (H2) [2-3]. Із 
отриманих реузультатів побудовані 
графічні залежності концентрації 
викидів шкідливих речовин від 
частоти обертів колінчастого валу 
двигуна 1600-2200 об/хв. 
відбувається повне згорання палива. 
Також проводили дослідження із 
забором проб вихлопних газів на 
рухомому автомобілі при швидкості 
від 20 км/ год. до 90 км/год. Аналіз 
отриманих графічних залежностей 
показав, що при швидкості 
автомобіля 60 км/год. концентрація чадного газу (СО) у вихлопних газах автомобілів 
найменша. Ця швидкість являється оптимальною швидкістю руху автомобіля.  
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Рис.1 Залежність концентрації викидів 
шкідливих речовин від частоти обертання 
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Рис.2 Залежність концентрації викидів 
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